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บทคัดยอ 
  
การวิจัยในครั้งนี้ทําการศึกษารูปแบบ ปญหาอุปสรรค กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการไกล
เกลี่ยขอพิพาทคดีอาญาและคดีแพงของตอการอํานวยความยุติธรรมในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต ศึกษาจาก
เอกสารและสัมภาษณผูพิพากษา เจาหนาฝายปฏิบัติในศาล ประชุมกลุมยอยทนายความ คูความในชั้นศาล ผล
การศึกษาพบวา ศูนยสมานฉันทและสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใตปจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อมาเปน ศูนย
คุมครองสิทธิและเสรีภาพในศาล รูปแบบกระบวนการดังกลาวจะทําใหจําเลยเขาใจวิธีการดําเนินคดีมากข้ึน 
แตท้ังนี้ผูเสียหายและจําเลยสวนใหญนับถือศาสนาอิสลามไมเชื่อม่ันเพราะเห็นวาเปนคนของภาครัฐ  ดังนั้น 
ศาลในจังหวัดชายแดนภาคใตควรออกระเบียบเฉพาะสําหรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา มี
บุคคลท่ีคูความหรือประชาชนไววางใจเขารวมในการกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับผูพิพากษา ซ่ึงผู
รวมในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพควรใหบุคคลท่ีประชาชนยอมรับนับถือ เชน ผูนําทางศาสนาและผูนํา
ชุมชนในพ้ืนท่ี และกระบวนการดังกลาวนั้นควรเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทดวย  ท้ังนี้อาจแกไข
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใหอาญาแผนดินท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกินสิบป ท่ีไมกอใหเกิความ
เสียหายอยางรายแรง หากผูเสียหายไมติดใจดําเนินคดี ใหคดีอาญาประเภทนี้ระงับไดดวย สวนการดําเนินคดี
แพง ศูนยไกลเกลี่ยในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต  บุคคลภายนอกท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูประนีประนอมยังมี
จํานวนนอยมาก บางคดีก็ใหเจาหนาท่ีศาลเปนผูประนีประนอม ควรพัฒนาระเบียบคณะกรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ.2544 คุณสมบัติของผูประนีประนอมใหมีความชัดเจน โดยใหมีผู
* บทความน้ีนํามาจากโครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและสันติวิธีในศาลจังหวัดชายแดน
ใต”ภายใตแผนงานวิจัยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและสันติวิธีในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการสนับสนุนการ
วิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ งบประมาณแผนดิน ประจําป 2559    
** อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ประนีประนอมทุกอําเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลท่ีประชาชนในแตอําเภอนับถือ ไมวา
จะเปนผูนําทางศาสนา หรือผูนําชุมชน และปรับปรุงวิธีการจายคาปวยการและคาใชจายรายคดี ใหเพ่ิมมากข้ึน
ตามความเหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 คําหลัก : กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท จังหวัดชายแดนภาคใต ศาล 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to study the models, obstacles, laws, and regulations on mediation 
in criminal and civil cases exercised by the courts of justice in the Southern Provinces. The 
research was conducted by reviewing related documents and interviewing the judges of the 
courts of justice, officers in the courts of justice, focusing group of lawyers in the courts. The 
results show that even though the name of the Reconciliation and peace center has been 
changed to the rights and freedom protections center and the form and its process have 
gained defendants’ understanding on case proceeding, the most of the defendants and the 
injured persons who are Islamic, are lacking in confidence because the persons who work in 
the proceeding are government officers. Hence, the courts of justice in the Southern provinces 
should enact their personal regulation for protecting the rights and the freedom in criminal 
case. The main point is to have the trusted individuals working with the judges. Those 
individuals may be the religious leader or community leader. Moreover, restorative justice 
should also be used in the proceeding. This suggestion leads to the Criminal Procedure Code 
amendment that in the case of non-compoundable offenses jailing not exceed that 10 years 
and not damaging badly, if the injured person is not willing to file the case, this case should 
be ended. In the civil cases, the mediation center in the court of justice in the Southern 
provinces, there is a less number of the registered individual conciliators. In some cases, the 
court of justice officers perform as the conciliators. Therefore, it should amend the 
administrative commission of Court of Justice regulation on Mediation B.E. 2544, especially 
the qualification of the conciliator. It should mention that there will be the conciliators in 
each district in the Southern provinces. The conciliators should be selected from widely 
respectful individuals in the district, whether the religious leader or the community leader. 
Lastly, the case expenses and its method should be improved accordingly to the current 
economy. 
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บทนํา 
 ปญหาอาชญากรรมและปญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใตมิไดลดนอยลงกลับมีการกอความ
รุนแรงอยางตอเนื่อง ความเจริญทางดานวัตถุ สงผลใหมีคดีความ โดยเฉพาะคดีอาญาข้ึนมาสูศาลจํานวนมาก
ในแตละป เฉพาะเหตุการณความรุนแรงทุกประเภทตั้งแต มกราคม 2547 ถึงวันท่ี 4 มกราคม 2557 รวม 
15,713 เหตุการณ รวมคดีอาญาท้ังหมด 131,960 คดี 41 ท้ังนี้ สํานักงานศาลยุติธรรมมีนโยบายสนับสนุนให
ศาลตางๆ นํากระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีมาใชอีกวิธีหนึ่งในการจัดการคดีอาญาและคดีแพงเพ่ือใหเกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว ใหความรูความเขาใจคูความในการดําเนินคดีของศาล กระบวนการสมานฉันทและ
สันติวิธีนับวาเปนเรื่องใหมในการบริหารจัดการคดีของศาล ซ่ึงอาจมีผู ท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับ
กระบวนการนี้ กระนั้น ก็เปนทางเลือกหนึ่งของคูความในกระบวนการยุติธรรมท่ีจะชวยทําใหคูความในคดี
ไดรับความยุติธรรมตามครรลองของกฎหมาย  สะทอนใหเห็นวากระบวนการพิจารณาคดีและการลงโทษ
จําเลยแบบเดิมนั้นไมสามารถลดปริมาณคดีอาญาใหนอยลงได สาเหตุประการหนึ่งคือจําเลยขาดความเขาใจใน
กระบวนการพิจารณาคดีอาญา ทําใหคดีอาญาท่ีเปนความผิดตอแผนดินสวนมากถูกนําเขาสูการนัดพิจารณา
แบบตอเนื่อง ซ่ึงหากจําเลยไดมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการดําเนินกระบวนพิจารณาคดีของศาล สิทธิ 
หนาท่ีของจําเลยและผูท่ีไดรับความเสียหาย ประโยชนของจําเลยจากการรับสารภาพ อาจเปนหนทางใหจําเลย
เกิดความตระหนักในผลกระทบทางสังคมท่ีไดรับจากการกระทําความผิดของตนเอง จึงมีการคิดหาวิธีการอ่ืน
มาเสริมประกอบกับแนวนโยบายของประธานศาลฎีกาและของสํานักงานศาลยุติธรรมท่ีสนับสนุนจัดตั้งศูนย
สมานฉันทและสันติวิธีของศาล ใหมีการระงับขอพิพาทท่ีเปนทางเลือกเพ่ือใหประชาชนสามารถระงับขอพิพาท
ไดดวยความสมานฉันท ใชแนวทางการลงโทษท่ีหลากหลาย จึงเปนแนวทางในการดําเนินกระบวนการระงับขอ
พิพาทดวยวิธีการสมานฉันทและสันติวิธี การปฏิรูประบบศาลท่ีเปนทางการใหเปนการพัฒนาไปสูกระบวนการ
ทางเลือกมากข้ึน ถือเปนทางเลือกท่ีสําคัญในปจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เปนสังคม
ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Culture diversity) ท้ังชาติพันธุ ภาษา วิถีชีวิต ศาสนา ดังนั้นจึงเปน
ประเด็นนาสนใจวาจะพัฒนาสังคมท่ีมีลักษณะพหุวัฒนธรรมเชนนี้ โดยไมใหเกิดตวามรูสึกวารัฐเปนศัตรูกับ
ประชาชนเพราะไมวารัฐหรือประชาชนในพ้ืนท่ีก็อยูภายใตรมธงไตรรงคเดียวกันและชวยใหการพัฒนาเชิง
ความรูสึกนั้นจะตองเปนการพัฒนาท่ียั่งยืน   
1 ศูนยปฎิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศชต.) . 2558. 
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 ดวยเหตุดังกลาว ปญหา อุปสรรค การพัฒนาเทคนิคและวิธีการของการนํากระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทและสันติวิธีท่ีใชในศาลจังหวัดชายแดนภาคใตท้ังกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและทางแพง ซ่ึง
จังหวัดชายแดนภาคใตมีอัตตลักษณท่ีแตกตางจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของประเทศเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการ
อํานวยความยุติธรรมแกสังคมในพ้ืนท่ีตอไป 
 
วิธีการวิจัย 
การวิจัยมีวัตถุประสงคในการคนหาคําตอบในเรื่อง กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและสันติวิธีใน
ศาลจังหวัดชายแดนใต 
 วิจัยเอกสาร (Documentary Research)  วิเคราะหจากแนวคิดทฤษฎี หลักการ บทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต ในการดําเนินงานของศูนยไกลเกลี่ย
หรือศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือใหมีกฎหมายรองรับการรดําเนินงาน
ไกลเกลี่ยและสมานฉันท โดย รวบรวม ศึกษา คนควาและวิเคราะหขอมูลตางๆ ประกอบดวยขอมูลท่ีปรากฎใน
รูปของเอกสาร ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนเอกสารขอมูลท่ีไดผานการวิเคราะหหรือตีความจาก
บุคคลอ่ืนมาแลว ไดแก บทบัญญัติของกฎหมายตาง ดังนี้ เอกสารท่ัวไป ไดแก หนังสือ บทความ งานวิจัย และ
วิทยานิพนธท่ีเก่ียวของ 
   การวิจัยภาคสนาม (Field Research) เปนการวิจัยภาคสนามโดยวิธีการสองรูปแบบ คือ การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) เจาหนาท่ีระดับบริหารและระดับปฎิบัติการของสํานักงานศาล
ยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต  ประชุมสนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูพิพากษาท่ีเปนผูสมานฉันท 
และเจาหนาท่ีศาลยุติธรรมท่ีมีหนาท่ีเปนผูประนีประนอม และบุคคลภายนอกท่ีเปนผูประนีประนอม และ
ทนายความท่ีปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 การวิเคราะหขอมูลจากท่ีกลาวมาแลวขางตน ซ่ึงใชเครื่องมือบันทึกเสียงถอดมาเปนขอความ และ
ขอมูลสื่ออ่ืนท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ี โดยใชขอความท่ีไดตลอดจนพฤติกรรมของผูใหขอมูลขณะสนทนา เหลานี้จะ
ถูกนํามาใชในการวิเคราะหเนื้อหาและตีความของขอมูลโดยใชแนวคิดสมานฉันทและสันติวิธี เปนกรอบในการ
ตีความออกมาในแตละประเด็นสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของและเชื่อมโยงกัน 
 
ผลการศึกษา 
 
การประนีประนอมขอพิพาทแตกตางจากการพิจารณาคดีของศาล การพิจารณาคดีในกรณีปกติศาล
จะตองคนควา หาความจริงท่ีคูความโตแยงกัน สวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนสิ่งท่ีตองคนหาความพึงพอใจ
ของคูกรณีท้ังสองฝาย ดังนั้น การคนหาความพึงพอใจของคูกรณีทุกฝายนับวา เปนสิ่งท่ียากและเปนหนาท่ีของ
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ผูไกลเกลี่ยท่ีจะตองคนหาความพึงพอใจของคูกรณีทุกฝายใหไดวาอยู ณ ตรงจุดใด หากผูไกลเกลี่ยสามารถ
คนหาไดก็จะทําใหประสานประโยชนของคูกรณีไดโดยนําหลักของการมีสวนในการมีสวนไดและสวนเสียมาอยู
ในผลประโยชนของท้ังสองฝายจนทุกฝายเห็นสวนตนเองก็ไดรับผล  
 ผูเขารวมเจรจาทุกคนมีผลประโยชนรวมกันบางประการ ในการแกไขปญหารวมกัน เพ่ือทําขอตกลง
ดวยความสมัครใจ ภายใตทฤษฎีการแกไขปญหาขอขัดแยงท่ีเปนปญหาท่ีตองศึกษาและการแกไขปญหา
รวมกันโดยคูความท้ังสองฝายในขณะท่ีลักษณะของทฤษฎีการแกปญหา นักกฎหมายท้ังสองฝายเผชิญหนากัน 
แตละฝายตองตอสูเพ่ือชัยชนะในขอตกลงท่ีฝายตนไดเปรียบ สวนทฤษฎีการแกไขปญหาเห็นวานักกฎหมายท้ัง
สองฝายควรนั่งเคียงขางกันทํางานรวมกันและชวยกันแกไขปญหาเพ่ือประโยชนรวมกัน การไกลเกลี่ยหรือการ
ประนีประนอมขอพิพาทคือการตกลงยินยอมใหบุคคลท่ีสามซ่ึงเปนคนกลางท่ีมีความอิสระแตไมมีอํานาจชี้ขาด
ขอพิพาททําการชวยเหลือ ในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทใหท้ังสองฝายลดหยอนผอนปรนใหแกกันและกัน
จนกระท่ังสามารถตกลงกันได โดยทําสัญญาประนีประนอมยอมความเพ่ือระงับขอพิพาทท่ีมีตอกันตอไป52 หรือ
ตางยอมผอนผันใหแกกันและกัน หรือการท่ีบุคคลหรือองคกรตัวแทนเขาไปเก่ียวของ เขาไปแทรกแซงหรือเขา
ไปอยูกลางระหวางบุคคลสองคนหรือสองฝายเพ่ือขจัดขอขัดแยงหรือสรางความปรองดอง ท้ังนี้โดยไมมีการใช
อํานาจบังคับไมวาโดยทางตรงหรือทางออม63   
             การไกลเก่ียวขอพิพาทในศาล คือ การไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือคดี ท่ีเกิดข้ึนอยูระหวางการพิจารณา
ของศาล นับจากศาลมีคําสั่งประทับรับฟองไวพิจารณาไปจนถึงเม่ือศาลมี คําพิพากษาหรือเปนกรณีการไกล
เกลี่ยคดีท่ีอยูระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณหรือฎีกา ซ่ึงเปนชวงกอนท่ีศาลจะมีคําพิพากษา โดยศาล
เปนผูดําเนินการไกลเกลี่ยใหโดยศาลจะสอบถามความประสงคของคูความในการท่ีจะใหมีการไกลเกลี่ยหรือ
คูความแจงความ  ประสงคตอศาลเพ่ือขอใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท   
 แนวคิดในเชิงยุติธรรมเชิงสมานฉันทเห็นวา มาตรการทางอาญาไมสามารถลดปญหาอาชญากรรมได 
เพราะรัฐไมสามารถปราบปรามแกไขปญหาอาชญากรรมไดอยางทันทวงที ท้ังการลงโทษในทางทัณฑวิทยายัง
อาจทําใหผูกระทําผิดตองมีมลทินติดตัว ท้ังท่ีความผิดบางประเภทไมควรถือวาเปนความผิดรายแรง นอกจากนี้ 
แนวคิดยุติธรรมเชิงสมานฉันทยังเห็นวา การกระทําความผิดอาญานอกจากจะเปนการกระทําตอรัฐแลว ยังเปน
การกระทําตอความสัมพันธของบุคคลดวย ดังนั้น การแกปญหาอาชญากรรมท่ีถูกตองจึงควรใหผูไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากการกระทําความผิด คือ ผูเสียหาย ผูกระทําความผิดและชุมชนไดมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาและปองกันอาชญากรรมดังกลาว74  
2  สรวิศ ลิมปรังษี. กฎหมายเก่ียวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาท. (กรุงเทพมหานครฯ: ศูนยวิยาการระงับขอพาท
ทางเลือก สํานักงระงับขอพิพาท สํานักงานศาลยุติธรรม. 2551), หนา 34-35. 
3 เกษม คมสัตยธรรม.คูมือประนอมขอพิพาท“หลักท่ัวไปในการประนอมขอพิพาท” (กรุงเทพมหานครฯ : ชวนพิมพ. 
2548), หนา.45-46. 
4 Mark S. Umbreit, Robert B. Coates, “Restorative Justice Dialogue: A Multidimensional, Evidence-
Based Practice Theory”. Contemporary Justice Review 10(1): March 2007. : 23-41.  
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เปรียบเทียบการไกลเกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมอาญาความสมานฉันทนอย การประนีประนอม
ความสําคัญอยูท่ีผูกระทําผิด(agreement – driven,  offend - focused) ผูไกลเกลี่ยเปนผูผูกขาดการพูดมาก
ท่ีสุดเหยื่อและผูกระทําผิดมีโอกาสเพียงตอบคําถามเทานั้น  ไมมีการสนทนากันระหวางคูความ สวนการไกล
เกลี่ยในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท ความสมานฉันทสูง การสนทนา ความสําคัญอยูท่ีเหยื่อ(Dialogue 
- driven, victim - sensitive) ผูไกลเกลี่ยตองมีความอดทนเปนอยางสูงในการรับฟงเรื่องผลกระทบของ
อาชญากรรมและผูไกลเกลี่ยตองพูดใหนอยท่ีสุด85 
 Barbara Perry (2003)96 ไดอธิบายวา กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนกระบวนการท่ีมีความ
แตกตางกัน ในแตละสังคม ซ่ึงข้ึนอยูกับวัฒนธรรมของแตละสังคม แนวคิดแบบอรรถนิยมเชื่อวากฎหมาย
ยอมจะถูกบัญญัติข้ึนมาเพ่ือใหเกิดผลประโยชนมากท่ีสุดแกคนจํานวนมากท่ีสุด (Greatest Happiness for 
the Greatest Number)107 แนวคิดขางตนนี้เปนพ้ืนฐานของการยุติคดีดวยการไกลเกลี่ย เพราะการยุติคดีดวย
การไกลเกลี่ยจะตองยึดหลักท่ีวา ขอยุติท่ีไดจากการไกลเกลี่ยท่ีดีจะตองเปนขอยุติท่ีเกิดประโยชนมากท่ีสุดแก
ทุกฝายท่ีเก่ียวของ และตองคํานึงถึงประโยชนตอคนหมูมาก ซ่ึงก็คือประโยชนตอสังคมและประโยชนสาธารณะ
ดวยเชนกัน แนวคิดการแกไขขอพิพาทแบบ WIN-WIN Concept ผลการเจรจาท่ีออกมาชนะทุกฝายจะยังคง
ชวยรักษาสัมพันธภาพและไมตรีท่ีดีตอกันของคูกรณีได เพราะผลการเจรจาท่ียุติเปนท่ีพอใจของทุกฝายยอมทํา
ใหทุกฝายยังคงมองหนากันตอไป นําไปสูการใหอภัย ความสมัครสมานสามัคคีและความสงบสุขของผูคนใน
สังคม118 อีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือแนวคิดการแกไขฟนฟูผูกระทําผิดใหกลับคืนสูสังคม(Rehabilitation) โดย
มองวาเปนผูปวยท่ีสามารถแกไขพฤติกรรมได ใหเขาสูกระบวนการแกไขฟนฟู บําบัดรักษาท้ังรางกาย จิตใจ 
บุคลิกภาพ และโอกาสทางสังคม ใหสามารถกลับไปสูสังคมหรือชุมชนเดิมได และใหผูกระทําผิดเปนพลเมืองดี
ท่ีเคารพกฎหมาย หรือมีทัศนคติท่ีดีตอสังคม 129 ดังนั้น การสงเสริมใหสังคมอภัยใหผูกระทําผิดมีโอกาสกลับตัว
เปนคนดีในสังคม จึงควรมีมาตรการอ่ืนมาดําเนินการกับผูกระทําความผิดแทน เปนการเบี่ยงเบนผูกระทํา
ความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรมหรืออกนอกระบบ เชน การรอลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช
โทษปรับ การทํางานสาธารณะ การฝกอาชีพ การอบรมศีลธรรมและศาสนา การบําบัดแกไขท้ังรายบุคคลและ
รายกลุม เปนตน1310 มาตรการเหลานี้ปรากฏมีใชในตางประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ญี่ปุน นอรเวย เปนตน 
5 วราภรณ  บัวเผื่อน. บทบาทและการมีสวนรวมของชุมชนในกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท. วิทยานิพนธ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. 2549), หนา 34-56. 
6  Barbara Perry. “Hate and Bias Crime”. (New York : Taylor & Francis Books,Inc, 2003) pp. 133-138. 
7  ปรีดี เกษมทรัพย. นิติปรัชญา. กรุงเทพฯ: พิมพลักษณ. 2543. หนา 60. 
8 จุฑารัตน เอ้ืออํานวย. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : การคืน “อํานาจ” แกเหยื่ออาชญากรรมและชุมชน.
(กรุงเทพมหานครฯ : เอเชียแปซิฟค ออฟเซ็ท), หนา 167. 
9 ประธาน วัฒนวาณิชย. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอาชญาวิทยา. (กรุงเทพมหานครฯ: พิมพลักษณ. 2546), หนา 362. 
10 เดชา สังขวรรณ และคณะ.รายงานผลการวิจัยเรื่อง มาตรการเลี่ยงโทษจําคุกระยะสั้น. (กรุงเทพมหานครฯ: 
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2550), หนา 17. 
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1. กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีในคดีแพง 
 สภาวการณปจจุบันในจังหวัดชายแดนภาคใต ศาลจังหวัดนราธิวาส มีการรับฟองคดีคดีผูบริโภค 
2,720 คดี คดีแพง 530 คดี ศาลจังหวัดยะลา มีการรับฟองคดีผูบริโภค 1,501 คดี คดีแพง 496 ศาลจังหวัด
ปตตานี มีการรับฟองคดีผูบริโภค 2,127 คดี คดีแพง 649 คดี ศาลจังหวัดเบตง มีการรับฟองคดีผูบริโภค 162 
คดี คดีแพง 101 คดี และศาลจังหวัดนาทวี มีการรับฟองคดีผูบริโภค 2,856 คดี คดีแพง 690 คดี1411 การจัดสรร
งบประมาณหรือนโยบายมุงเนนเรื่องของเศรษฐกิจ มากกวาการพัฒนาศาล ทําใหการพัฒนาระบบไกลเกลี่ยขอ
พิพาทยังไมบรรลุถึงเปาหมายเทาใดนัก และยังขาดการประชาสัมพันธสรางความรู ความเขาใจใหกับประชาชน
อยางท่ัวถึง ขาดการสงเสริมเพ่ือการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบอยางจริงจัง ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ี
คอนขางสวนทางกับนโยบายของรัฐในการมุงเนนระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนยุติธรรมทางเลือก ท่ีมีบทบาท
สําคัญในปจจุบันซ่ึงการประสบปญหาในระดับนโยบายก็จะสงผลตอระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทท้ังในระดับ
อํานวยการและปฏิบัติการ สุดทายแลวผูท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงก็คือประชาชน และความเชื่อม่ันของ
ประชาชนตอกระบวนการอํานวยความยุติธรรมในภาพรวมของรัฐบาลม่ันเอง1512  
 ดานกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลยุติธรรม รากฐานของระบบ
ทางศาลนั้นแตเดิมจะถูกวางกรอบ กฎเกณฑตางๆ ไวเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติ ดังนั้นสิ่งท่ีเปนหัวใจของการ
เปลี่ยนแปลงประเพณีนี้คือ การมีระเบียบกฎหมายท่ีเอ้ือตอการนําระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นมาใชได สําหรับ
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทเฉพาะของศาลยุติธรรม ในปจจุบันไดยึดถือกฎหมายหลักๆ 
ไดแก ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ย ขอพิพาท พ.ศ.2544  ท้ังนี้ คดีแพงทุก
ประเภทรวมถึงคดีผูบริโภคไมกระทบกระเทือนตอประโยชนสาธารณชน กฎหมายจึงยินยอมใหประนีประนอม
ยอมความกันไดเสมอซ่ึงในจังหวัดชายแดนภาคใตเองคดีผูบริโภคก็มีจํานวนมากข้ึนเชนเดียวกับพ้ืนท่ีอ่ืนของ
ประเทศไทย ซ่ึงสวนใหญในจังหวัดชายแดนภาคใตก็เปน คดีเชาซ้ือ คดีกูยืมเงิน คดีบัตรเครดิต ซ้ือขาย คดี
รับเหมากอสราง 
 
 
 
2. กระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีในคดีอาญา 
คดีอาญาในศาลเดิม ซ่ึงเปนศูนยสมานฉันทและสันติวิธี  แต เ ม่ือวัน ท่ี  15 กรกฎาคม 2559 
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อจากศูนยสมานฉันทและสันติวิธี เปนศูนยคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ตามมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ตามรายงานผลการดําเนินงานของ
11 สํานักงานศาลยตุิธรรม. 2557 
12  สัมภาษณ นายอุทัย สุวรรณโณ, หัวหนางานไกลเกลี่ยศาลจังหวัดนราธิวาส, 11 กรกฎาคม 2559. 
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คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล เรื่อง การปรับปรุงศูนยสมานฉันทสันติวิธีอัน
เนื่องมาจากกระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีไมใชการระงับขอพิพาททางเลือก และมีวัตถุประสงคแตกตาง
จากการไกลเกลี่ยคดีอาญา เพราะเปนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายเพ่ือใหความรูแกประชาชน และเห็นควร
สรางความเชื่อม่ันและคลายกังวลของประชาชนดวยการปรับปรุงความเขมขนของการอานและอธิบายฟองโดย
ผูพิพากษา1613 
 เห็นวาคดีท่ีสามารถจัดการไกลเกลี่ยในคดีอาญากอนสืบพยานไดเพราะการสืบพยานในคดีอาญาเพียง
อยางเดียวโดยยังไมทราบความประสงคของผูเสียหาย แมจะมีการลงโทษจําเลยในคดีอาญาก็อาจจะไมเกิด
ความเปนธรรมกับคูกรณีท่ีเปนฝายผูเสียหายได เนื่องจากหากไมมีการพูดคุยถึงความประสงคของผูเสียหายถึง
ความตองการจึงเห็นวาการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในปจจุบันก็จําเปนการคุมครองสิทธิของคูความท้ังสอง
ฝาย หรือหากสามารถระงับขอพิพาทไดแลวเกิดความพอใจกันท้ังสองฝายยอมเกิดความยุติธรรมในทายท่ีสุดซ่ึง
นาจะดีกวาการหาฝายชนะในทางคดี จึงเห็นวากรณีเปนการทําใหคดีระงับโดยเปนการพูดคุยใหคูความท้ังสอง
ฝายเขาใจเพ่ือใหทายท่ีสุดผูเสียหายยอมความจะทําไดเฉพาะคดีอาญาซ่ึงเปนความผิดอันยอมความได  ในสวน
คดีอาญาความผิดตอแผนดิน กลาว คือ มีการกระทบกระเทือนตอประโยชนของสาธารณชนหรือสังคมโดย
สวนรวม หากนําเขาสูระบบการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาและสามารถตกลงกันในกรณีคดีท่ี
ผูเสียหายเปนเอกชนไดโดยวิธีทําสัญญาประนีประนอมยอมความแลว ตางก็เกรงวาสัญญาประนีประนอมยอม
ความดังกลาวอาจขัดตอกฎหมายและตกเปนโมฆะตามหลักนิติกรรมสัญญา 1714 ท้ังนี้ ในทางปฏิบัตินั้นความผิด 
อาญาตอแผนดินแตศาลอาญาก็นําเขาสูศูนยสมานฉันทและสันติวธิีซ่ึงในปจจุบันเปลี่ยนเปน การคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพในคดีอาญาได โดยปฏิบัติเชนนี้มาหลายปแลวและในขณะปจจุบันนี้ก็ยังดําเนินการอยูอยาง
ตอเนื่อง1815  
 
13  สัมภาษณ, นายโมท ชูประดิษฐ, ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดยะลา, 11 กรกฎาคม 2559. 
14 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 
15 สัมภาษณ, นายชิน สรงสมบัต,ิ ผูพากษาหัวหนาคณะช้ันตนในศาลจังหวัดนราธิวาส, 12 กรกฎาคม 2559. 
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ท่ีมา: หนังสือสํานักงานศาลยุติธรรมเลขท่ี ศย 025/ว.624 เรื่องความคืบหนากระบวนการและศูนยคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ลงวันท่ี 26 กันยายน 2559. 
 
จากการศึกษาในกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาศาลจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา
ในทางปฏิบัติของแตละศาลในสังกัดศาลยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใตก็มีแนวทางในการปฏิบัติแตกตางกัน
ออกไปบาง เพ่ือเปนการสนองรับนโยบายของประธานศาลฎีกาท่ีมุงเนนใหเกิดความสมานฉันทข้ึนในสังคมและ
การอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชน แตหลักๆ คือการอธิบายการดําเนินกระบวนการพิจารณาใหจําเลย 
หรือคูความทราบ 1916 วิธีการระงับขอพิพาททางเลือกหนึ่งท่ีจัดใหผูเก่ียวของอันไดแก ผูกระทําความผิด 
16 สัมภาษณ, นายศุภชัย ชูกิจ, ผูพิพากษาศาลจังหวัดยะลา,11 กรกฎาคม 2559. 
รับฟ้องใหม่
อยัการฟ้อง
จําเลยยงัไม่ให้การหรือแถลง
ขอต่อสู้คดี
คดีท่ีไม่สามารถไกลเ่ลีย่ได้
เข้าสูศ่นูย์คุ้มครองสทิธิฯ
กระบวนการคุ้มครองสทิธิ
ครัง้ท่ีสอง
รับสารภาพตดัสนิ
สบืประกอบตดัสนิ
ปฎิเสธนัพ้ร้อม
เข้าระบบต่อเน่ือง
คดีท่ีสามารถไกลเ่กลีย่ได้
เข้าศนูย์ไกลเ่กลีย่
สง่ไปศนูย์ไกลเ่กลีย่
จําเลยให้การรับสารภาพ
เวรชีดํ้าเนินการตดัสนิ/
สบืเสาะ
ราษฎรฟ้อง
ศนูย์ไกลเ่กลีย่
สาํเร็จ
ประนีประนอมยอมความ
คําร้องสนิไหม
ถอนฟ้อง ยอมความ
จําหน่ายคดี
ไม่สาํเร็จ
นดัไต่สวนมลูฟ้อง
ศาลมีคําสัง่ประทบัรับฟ้อง
จําเลยปฎิเสธ
เข้าระบบต่อเน่ือง
คู่ความร้องขอและศนูย์คุ้มครองฯ
หรือศนูย์ไกลเ่กลีย่เห็นสมควร
เข้าสูก่ระบวนการคุ้มครอง
สทิธิครัง้ท่ีสองต่อไป
เข้าสูศ่นูย์ไกลเ่กลีย่อีกครัง้
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ผูเสียหายไดเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และผลของการดําเนินการนํามาซ่ึงความสมานฉันท 
ทําใหทุกฝายมีโอกาสไดกลับใชชีวิตในสังคมไดเชนเดิม กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทถูกนํามาใชเปน
ทางเลือกของกระบวนการยุติธรรมหลัก สวนข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมหลักก็คงยังดําเนินอยูตามปกติ 
เพียงแตจะมีการนํากระบวนการไกลเกลี่ยมาใชในการประนอมขอพิพาทหรือระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนภายใต
บทบัญญัติของกฎหมายระหวางการดําเนินของกระบวนการยุติธรรมหลักเพ่ือใหเกิดความสมบูรณแกการ
อํานวยความยุติธรรม 
การท่ีจะนํากระบวนการสมานฉันทและสันติวิธีหรือคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาไปใชกับ
จังหวัดชายแดนภาคใตยอมเปนสิ่งละเอียดออนดวยความเปนอัตลักษณของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต จึงจําเปนตองพิจารณาจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนหลักเนื่องจากเปนกฎหมายท่ี
กําหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐและกําหนดถึงข้ันตอนในการดําเนินคดีอาญาซ่ึงระบบทางอาญาเปนระบบการ
ดําเนินคดีโดยรัฐ ความผิดอาญาท่ีเกิดข้ึนถือเปนการกระทําตอรัฐ รัฐเทานั้นเปนผูเสียหาย การฟองของประเทศ
ไทยจะเปนสองระบบคือแมจะเปนระบบการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐ แตมีบทบัญญัติใหเอกชนฟองคดีไดเชนกัน 
เพียงแตก็ยังมีบทบัญญัติใหอํานาจอัยการเขามาควบคุมการดําเนินการของผูเสียหายเพ่ือไมใหมีผลเสียตอรูปคดี 
โดยพนักงานอัยการสามารถเปนโจทกรวมไดและหากผูเสียหายดําเนินการใดท่ีจะทําใหรูปคดีเสียไป พนักงาน
อัยการก็มีอํานาจรองตอศาลเพ่ือใหผูเสียหายหยุดการกระทํานั้นได ในความผิดอาญาแผนดินเปนการดําเนินคดี
โดยรัฐ สวนความผิดอันยอมความไดเปนการดําเนินคดีอาญาโดยประชาชน เนื่องจากคดีความผิดอันยอมความ
ไดนั้นเปนเรื่องของผูเสียหายเทานั้น เจาหนาท่ีรัฐไมมีอํานาจเขาไปเก่ียวของในคดี หากผูเสียหายไมรองทุกข 
การท่ีเจาหนาท่ีฝาฝนดําเนินคดีไปยอมทําใหการสอบสวนไมชอบสงผลใหพนักงานอัยการไมมีอํานาจฟองและ
ศาลจะตองยกฟองคดีในทายท่ีสุด 
 กรณีคดีอาญาความผิดตอแผนดินนั้น เปนอุปสรรคสําคัญอยางมากตอระบบการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพในศาลยุติธรรมโดยปญหาดังกลาวนี้ เห็นวานาจะตองปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมาย
อาญา โดยบัญญัติเพ่ิมเติมวา “ความผิดอาญาตอแผนดินซ่ึงเปนความผิดไมรายแรงและไมกระทบตอประโยชน
สาธารณชนและกฎหมายกําหนดอัตราโทษไวต่ํา เชน ความผิดฐานทํารายรางกาย ฯลฯ ใหเปนความผิดอันยอม
ความได” แตอยางไรก็ตามสิ่งท่ีสําคัญหลังจากมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเห็นวากระบวนการ
สมานฉันทและสันติวิธีเดิมไมใชการระงับขอพิพาททางเลือกและมีวัตถุประสงคแตกตางจากการไกลเกลี่ย
คดีอาญาเพราะการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายเพ่ือใหความรูแกประชาชน จึงเห็นควรสรางความเชื่อม่ันและ
คลายความกังวลของประชาชนดวยการปรับปรุง ความเขมขนของการอานและอธิบายฟองโดยผูพิพากษา อีก
ท้ังเปนการสรางหลักประกันในการปฏิบัติงานแกบุคคลท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตามจากขอมูลการประชุมกลุม
ทนายความในจังหวัดชายแดนภาคใตไดความวา แมจะมีการเปลี่ยนชื่อแตวิธีการหรือกระบวนการยังคงใชรูป
แบบเดิม กอนการเปลี่ยนชื่อเปนกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา 
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อภิปรายผล 
 
 การไกลเกล่ียคดีแพงในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต 
 
 ปญหาอุปสรรคในระดับปฏิบัติการประการแรกคือความเชื่อถือของประชาชนตอผูไกลเกลี่ยเนื่องจาก
เกิดความไมเชื่อม่ันวาจะเปนกลางอยางแทจริง การท่ีผูไกลเกลี่ยเปนบุคคลภายนอกบางครั้งจะเกิดความไมเปน
กลางระหวางคูความอาจเขาขางฝายใดฝายหนึ่งประเด็นดังกลาวข้ึนอยูกับเหตุผลสวนตัวของคูความแตละ
บุคคล และความรุนแรงของคดีดวยและประสบปญหาเก่ียวกับ การเปดเผยความจริงของคูความเองอยางไรก็
ตาม ถึงแมจะเปนระบบท่ีดี ก็จําเปนตองสรางระบบรองรับท่ีดีดวย เชน ผูไกลเกลี่ยจะตองเปนบุคคลผูท่ีมี
ความรูความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมมากพอซ่ึงท่ีผานมาปญหาคือ ผูไกลเกลี่ยท่ีสมัครเขามาเปนคนใน
ทองท่ี ท่ีตองการเขามามีเกียรติยศ ชื่อเสียง ผลสะทอนกลับของ ปญหาดังกลาวก็คือประชาชนก็จะไมใหความ
เชื่อถือผูไกลเกลี่ย และตองการใหผูพิพากษาท่ีมีภาระงานมากอยูแลวเปนผูไกลเกลี่ย ประกอบกับผูไกลเกลี่ยท่ี
อาจจะไมสามารถสื่อสารภาษามาลายูถ่ินไดซ่ึงในศาลจังหวัดชายแดนภาคใตยังไมมีผูไกลเกลี่ยท่ีสามารถสื่อสาร
ภาษามาลายูถ่ินได 2017  ท้ังนี้ผูไกลเกลี่ยไมไดมีหลักเกณฑในการคัดสรรเปนการเฉพาะประชาชนก็ยังไมมีความ
เชื่อม่ันตอผูไกลเกลี่ยจากบุคคลภายนอกเทาไรมัก ประกอบกับดานวัยวุฒิ กลาวคือ ปญหาดานการขาด
หลักเกณฑในดานวัยวุฒิดังกลาว ก็จําเปนตองเลือกสรรจากบุคคลท่ีมีความนาเชื่อถือจึงไดมีการเลือกผูไกล
เกลี่ยท่ีคอนขางมีอาวุโส แตในทางปฏิบัตินั้น กลับประสบปญหา เนื่องจากการท่ีนําบุคคลภายนอกท่ีเปนผูไกล
เกลี่ยโดยเฉพาะบุคคลท่ีสูงอายุแลว เปนผูท่ีคอนขางเปลี่ยนนิสัยไดยาก ถึงแมจะไดรับการอบรมเก่ียวกับการ
ไกลเกลี่ยหรือหลักจริยธรรมตางๆ บางครั้งก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงความคิดของผูไกลเกลี่ยไดซ่ึงผิดหลักการของ
การเปนผูไกลเกลี่ยท่ีตองฟงคูความใหมาก บุคคลท่ีมีความสําคัญในกระบวนการอีกคนคือเจาหนาท่ีประจําศูนย
ไกลเกลี่ยขอพิพาทถือวาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญถึงแมจะไมไดมีผลกระทบโดยตรงตอระบบแตก็เปนบุคคลท่ี
เอ้ืออํานวยและอํานวยความสะดวกใหระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทราบรื่นได ท้ังนี้เจาหนาท่ีจะตองมีทัศนคติท่ีดีตอ
ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งการมีทักษะและการแนะนําประชาชนซ่ึงประเด็นดังกลาวก็จะ
สงผลตอความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทดวย แตปจจุบันคอนขางประสบปญหา 
เนื่องจากเจาหนาท่ีเขามาทํางานชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น เม่ือเจาหนาท่ีมีทักษะพอสมควรแลวก็จะโยกยาย
เปลี่ยนงานหรือไดงานทําท่ีดีกวาซ่ึงจะเปนการสูญเสียทรัพยากรบุคคลของระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท ในขณะ
เดียวกับตัวระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทเองก็จําเปนตองเอ้ืออํานวยและสรางแรงจูงใจใหกับเจาหนาท่ีดวยเชนกัน  
ปญหาประการตอมาคือหากเขาสูระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทจะเปนปญหาตอทนายความและมักไมใหคูความ
ยอมไกลเกลี่ยขอพิพาท แตหากสภาทนายความกับศาลยุติธรรมไดตกลงรวมกัน เก่ียวกับขอดีของระบบไกล
เกลี่ยขอพิพาทแลว ปญหาเรื่องทนายความนี้ก็นาจะหมดไป จากประสบการณของผูไกลเกลี่ยพบวา ประเด็น
17 สัมภาษณ,นายธนพงษ เพชรแกว, เจาหนาท่ีคดีปฎิบัติการ, 12 กรกฎาคม 2559. 
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ดานทนายความนี้สงผลท้ังในดานบวกและดานลบตอระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล ท้ังนี้ถาผูไกลเกลี่ยเปนผูมี
ศักยภาพสามารถทําใหทนายความไววางใจและเกรงใจได ผูไกลเกลี่ยก็อาจทําใหทนายความดําเนินการเปน
ประโยชนตอการไกลเกลี่ยได เชน การอธิบายใหคูความฟงเก่ียวกับระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนตน  ในสวน
ปญหาของคูความนั้นคือ การเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทเฉพาะในหองพิจารณาคดีทําใหบางกรณีคูความจะไม
กลาเปดเผยความจริงหรือยอมรับขอเท็จจริง เพราะเกรงวาหากคดีตกลงกันไมไดจะเกิดความเสียหายกับคดี
ของตนเพราะขอเท็จจริงหรือขอมูลท่ีแถลงในระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นอาจถูกนํามาใชอางอิงในการพิจารณา
คดีจึงเปนเหตุทําใหไมไดผลในการเจรจาไกลเกลี่ยแตโดยสวนใหญแลวปจจุบันคูความไมประสบปญหาตอตัว
ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทเทาใดนักเนื่องจากมักไดรับการเชื้อเชิญใหเขาสูระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความ
สมัครใจและโดยลักษณะของประชาชนในภาคใตก็นิยมการประนีประนอมอยูแลว  
 
การสมานฉันทและสันติวิธีในคดีอาญาจังหวัดชายแดนภาคใต 
คดีอาญาความผิดตอสวนตัว ผูเสียหายดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหรือไมก็ได กฎหมายไดเปด
โอกาสใหสิทธิการนําคดีอาญามาฟองยอมระงับไปได คือ การถอนคํารองทุกข ถอนฟอง หรือยอมความกัน โดย
ถูกตองตามกฎหมาย 2118 ดังนั้น ในคดีอาญาความผิดตอสวนตัวท่ีไดมีการฟองคดีตอศาล โจทกและจําเลยจึงมี
โอกาสตกลงกันเพ่ือใหสิทธินําคดีอาญามาฟอง ยอมระงับไปโดยวิธีการดังกลาวมาแลว ผูเสียหายจึงมีสิทธิโดย
สมบูรณในการท่ีจะดูแลสิทธิของตนท่ีกฎหมายใหไว หากผูเสียหายสละสิทธิดังกลาวไป ไมวาจะดวยเหตุผล
ประการใด รัฐก็จะไมเขาไปแทรกแซงการดําเนินใดๆ อีกดังนั้น การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยการไกลเกลี่ย
คดีอาญาความผิดตอสวนตัว จึงสามารถนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) มาใชบังคับ
กับผลและสภาพบังคับทางกฎหมายเม่ือนําคดีอาญาความผิดตอสวนตัวเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยในชั้นศาลได
ในกรณีท่ีการไกลเกลี่ยเปนผลสําเร็จ ความผิดตอสวนตัวจึงไมมีปญหาในการนํากระบวนการไกลเกลี่ยคดีอาญา
มาใช  
 คดีอาญาความผิดตอแผนดินก็สามารถเขาสูกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาโดยการ
ไกลเกลี่ยก็อาจทําไดเนื่องจากตองการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหแกผูเสียหายและทําใหผูกระทําความผิด
ไดรูสํานึกในการกระทําของตน เพ่ือไมกลับไปกระทําความผิดซํ้าและเปนการสานสัมพันธระหวางผูเสียหายกับ
ผูกระทําผิดใหกลับคืนดีดังเดิมมากท่ีสุด แมจะมิไดมีผลทําใหสิทธิการนําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไปก็ตาม
เม่ือคดีอาญาเขาสูกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีแลว คดีจะตองกลับเขาสูกระบวนการพิจารณา
ของศาลอีกครั้งหนึ่ง เพราะการไกลเกลี่ยคดีอาญาในชั้นศาลเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาคดีของศาล เพ่ือ
พิจารณาขอตกลงในการเยียวยาผูเสียหายและโทษทางอาญาท่ีจะลงแกผูกระทําผิด ซ่ึงการตกลงดําเนิน
มาตรการแกไขเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายใดๆ ของจําเลยจะเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการพิจารณา
ของศาล ในการกําหนดบทลงโทษท่ีเหมาะสมกับพฤติกรรมของจําเลย โดยพฤติกรรมของจําเลยนั้นจะพิจารณา
18 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2) 
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จากพฤติกรรมของการกระทําความผิดอาญา และพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลัง การกระทําความผิดนั้นๆ เพ่ือ
ชวยแกไข เยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายประกอบมาตรการทางกฎหมายท่ีศาลนํามาใชประกอบดุลพินิจใน
การลงโทษจําเลย เชน การรอการกําหนดโทษหรือการรอการลงโทษ2219 
 
การสมานฉันทและสันติวิธีคดีอาญาในช้ันศาล 
กระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา หมายถึง การใหความรูและการดําเนินกระบวน
การยุติธรรมทางอาญา เพ่ือคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูมีอรรถคดี ผูตองหา จําเลย ผูเสียหาย 
พยาน ตลอดจนผูมาติดตอราชการศาลตามหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้  
1) จัดใหมีการประชาสัมพันธใหความรูเบื้องตนแกประชาชนผูมีอรรถคดี และผูมาติดตอราชการศาล
เก่ียวกับข้ันตอน การดําเนินคดี กระบวนพิจารณา การปลอยชั่วคราว สิทธิของผูตองหา จําเลย ผูเสียหายและ
พยาน ตามกฎหมาย   
2) ใหความรูแกผูตองหาในชั้นผัดฟองหรือฝากขังเพ่ือทราบถึงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย  
3) ดําเนินการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาทุกคดีไมวาผูตองหาหรือจําเลยจะใหการรับ
สารภาพหรือปฏิเสธ  
4) ผูพิพากษาทุกทานสามารถดําเนินการคุมครองสิทธิไดโดยไมจําตองกําหนดหนาท่ีใหผูพิพากษาองค
คณะใด ดําเนินการเปนการเฉพาะและสามารถดําเนินการไดในชั้นผัดฟองหรือฝากขัง นัดสอบคําใหการหรือนัด
ตรวจพยานหลักฐานโดยจะมีการกําหนดหัวขอท่ีควรใหความรูและขอพึงระวังในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปน
หลักประกันการทํางานใหแกผูพิพากษา  
5) แจงใหผูเสียหายทราบถึงสิทธิหนาท่ีตามกฎหมาย ตลอดจนข้ันตอนการดําเนินคดีและสิทธิในการ
ไดรับการเยียวยา ในสวนแพง   
6) ผูพิพากษาตองอานและอธิบายฟองใหจําเลยฟงโดยละเอียดอยางเครงครัด รวมท้ังใหความรูแก
จําเลยเพ่ือใหทราบถึง สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย ตลอดถึงแนวทางในการบรรเทาความเสียหายแกผูเสียหาย   
7) ในกรณีท่ีผูเสียหายประสงคจะไดรับการบรรเทาความเสียหาย ประกอบกับจําเลยสํานึกในการ
กระทําความผิดและ ตองการบรรเทาผลราย พึงจัดใหมีการดําเนินการเจรจาไกลเกลี่ย 
ระเบียบเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญานี้จะกําหนดรูปแบบ แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
และข้ันตอนการทํางานตามระบบการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวมท้ังอํานาจหนาท่ีของผูคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพและเจาหนาท่ีธุรการงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ซ่ึงแตละศาลจะวางระเบียบเก่ียวกับ
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพตามสภาพและความเหมาะสมของศาลนั้นๆ ทําใหแนวทางการดําเนิน
กระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลยุติธรรมมีลักษณะแตกตางกันออกไป การคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาชั้นศาลในจังหวัดชายแดนภาคใตตอไปจึงสมควรท่ีจะมีการบัญญัติใหสามารถไกล
19 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 
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เกลี่ยคดีอาญาไวโดยเฉพาะ เปนการกําหนดแนวทางกระบวนการหรือข้ันตอนในการสรางจิตสํานึกใหกับ
ผูกระทําความผิดอันจะทําใหบรรลุถึงเจตนารมณของการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการไกลเกลี่ยคดีอาญา
อยางแทจริง 
การทําสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีอาญาความผิดตอแผนดินหากเปนการยอมความเพ่ือมิให
ฟองคดีอาญาหรือมิไดดําเนินคดีอาญาแผนดินนั้นเปนกรณีขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ทําใหเห็น
ไดวา การยอมความในคดีอาญาความผิดตอแผนดินท่ีเอกชนเปนผูเสียหายดวยไมอาจทําการคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพโดยการไกลเกลี่ยจนถึงข้ันระงับคดีได ท้ังท่ีคูกรณีตางตกลงกันได ทําใหผูกระทําความผิดยังไดรับการ
ดําเนินคดี จึงเปนทางขัดขวางไมใหเกิดความนิยมในการระงับขอพิพาททางอาญาดวยการไกลเกลี่ย 
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพโดยผูไกลเกลี่ยเปนคนคอยสื่อสารขอมูลระหวางสองฝายเพ่ือลดโอกาส
การใชอํานาจและทําใหฝายท่ีออนแอกวาอยูในบรรยากาศท่ีไมถูกกดดันหรือตองยอมรับมาตรการอยางไมเต็ม
ใจ หรืออีกวิธีหนึ่งคือ การจัดใหมีท่ีปรึกษาผูเสียหาย (Victim Advisers) เพราะบางครั้งในจังหวัดชายแดน
ภาคใตดวยวัฒนธรรมท่ีเม่ือมีคดีเกิดข้ึนญาติพ่ีนองจะมาศาลกันเปนจํานวนมากเพ่ือมาใหกําลังใจแตอาจจะไมมี
นักกฎหมาย เพ่ือใหเขาใจถึงสิทธิตางๆ และผลกระทบท่ีจะเกิดข้ันตามมาจากการยอมรับขอเสนอของจําเลย 
กฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในไกลเกลี่ยคดีอาญาในจังหวัดชายแดนภาคใตยัง
ไมมีการบัญญัติคุมครองสิทธิผูเสียหายดวยวิธีนี้ ดังนั้นจึงควรท่ีจะใหมีการคุมครองผูเสียหายดวยการจัดใหมีท่ี
ปรึกษาผูเสียหาย เพ่ือเปนการปองกันมิใหผูเสียหายอยูภายใตอํานาจของฝายจําเลยท่ีมีอยูเหนือกวาได  อันจะ
นําไปสูการไดมาตรการท่ีเยียวยาไดอยางแทจริง การใชดุลพินิจของศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต หรือศาลไทย
โดยสวนใหญเพียงแคจําเลยใหการรับสารภาพ เพ่ือตองการใหศาลลดโทษใหหรือวางเงินบรรเทาความเสียหาย
ตอศาลในจํานวนท่ีมากพอ ศาลก็รอการลงโทษใหแลว โดยท่ีจําเลยยังมิไดรูสํานึกถึงการกระทําผิดของตน 
ดังนั้นการท่ีศาลจะรอการลงโทษใหจําเลยเห็นวา ควรจะมีสาเหตุมาจากการท่ีจําเลยไดผานระบบการคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพในการพูดคุยจนทําใหเกิดสํานึก รูซ้ึงถึงความรับผิดชอบในการกระทําผิดของตนดวย  
 เนื่องจากศาลสามารถใชดุลพินิจในการลดโทษในกรณีท่ีจําเลยรับสารภาพนี้เปนเหตุบรรเทาโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 7820 โดนวิพากษวิจารณในทางไมเห็นดวยมากข้ึนตามลําดับ เหตุผลสําคัญ
เพราะประชาชนมีความเห็นวาการท่ีศาลลดโทษใหนั้นเปนการแสดงถึงการหยอนอํานาจบังคับของกฎหมาย 
ทําใหผูกระทําความผิดไมเกรงกลัวกฎหมาย เพราะคิดวาหากถูกจับกุมก็จะรับสารภาพซ่ึงศาลจะลดโทษใหตน
ครึ่งหนึ่งจนเปนศัพทท่ีเรียกขานท่ัวไปวา“รับลดก่ึงหนึ่ง” แมจําเลยจะยังมิไดสํานึกและพยายามบรรเทาผลราย
ก็ตาม แตหากเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยแลวเหตุท่ีจําเลยรับสารภาพก็เพราะมีความสํานึกวาตนไดกระทํา
ความผิดและพยายามบรรเทาผลรายใหกับผูเสียหายแลวศาลลดโทษใหก่ึงหนึ่งและรอการลงโทษดวยสําหรับ
ความผิดท่ีศาลลงโทษจําคุกไมเกินสามป ก็นาจะเปนการลดการคัดคานในขอนี้ลงได 
20 “เมื่อปรากฏวามีเหตุบรรเทาโทษ ไมวาจะไดมีการเพ่ิมโทษหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนแลวหรือไม ถาศาลเห็นสมควรจะลดโทษไมเกินก่ึงหน่ึงของโทษ ท่ีจะลงแกผูกระทําความผิดน้ันก็ได” 
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การนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 การท่ีจะนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใช มิใชเพียงแตจะนําเอาแนวความคิดของ
ตางประเทศมาปฏิบัติทันทีโดยมิไดพิจารณาถึงบริบททางสังคมของประเทศไทย ดวยเหตุท่ีแตละสังคมจะมี
ความแตกตางทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ความเปนอยู ปจจัยท่ีเหมาะสมแกการนํามาปรับใช จึงตางกัน
ออกไปแตละสังคมโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรมนั้น ความแตกแยก 
ระหวางชาวไทยพุทธกับมุสลิมมลายเูห็นชัดเจนข้ึน ดังนั้นในการท่ีจะรับเอาวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันทมาใชจึงตองคํานึงถึงปจจัยท่ีเหมาะสมแกจังหวัดชายแดนภาคใตดวย ในการศึกษาจะไดศึกษาถึง
ปจจัยท่ีเหมาะสมในดานตางๆ 
การใชกฎหมายเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิดเพียงอยางเดียว ไมถือวาสําเร็จผลตามวัตถุประสงคท่ี
แทจริงของกระบวนการ โดยพิจารณาไดจากปริมาณคดีท่ีลนศาล ลนเรือนจํา ปริมาณผูกระทําผิดท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ซ่ึงเปนเครื่องแสดงวา การใชโทษจําคุกเพียงอยางเดียวไมไดผล อีกท้ังวัตถุประสงคของการลงโทษไดเปลี่ยนไป 
เปนการแกไขและฟนฟูความเสียหาย ความยุติธรรมหรือความพอใจแกคูกรณี จึงไมใชเพียงการนําตัวผูกระทํา
ผิดมารับโทษเทานั้น หากแตความพอใจยอมเกิดจากการไดรับการเยียวยาความเสียหาย การแกไขฟนฟู การนํา
แนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในคดีอาญาหรือคดีแพง สอดคลองกับพระบรมราโชวาทท่ีวาความ
ยุติธรรมตองเปนไปเพ่ือทุกคนโดยเสมอหนากัน ใหอยูรวมกันโดยสงบสุขเพราะแนวคิดความยุติธรรมเชิง
สมานฉันทเปนการอํานวยความยุติธรรมใหแกคูกรณีท่ีเก่ียวของทุกฝายและเพ่ือใหอยูรวมกันในสังคมไดอีกครั้ง 
ปจจัยสารบัญญัติกฎหมายพิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมาย ท่ีมุงคุมครองความเปนสวนตัวและพิจารณา
ตามเจตจํานงของผูเสียหายท่ีจะระงับขอพิพาทลงได ความผิดอาญาอันยอมความไดจึงมีลักษณะท่ีเปนความผิด
ท่ีมีลักษณะเปนอาชญากรรมนอย มีคุณธรรมทางกฎหมายมุงคุมครองความเปนสวนตัว และมุงคุมครอง
ผูเสียหายโดยตรง กฎหมายจึงยอมใหผูเสียหายมีสิทธิท่ีจะระงับขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนไดเองไมจําตองดําเนินคดี
ตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซ่ึงในความผิดอันยอมความไดนั้นผูเสียหายแตเพียงผูเดียวท่ีอํานาจ
ดําเนินคดีท่ีเกิดข้ึน 
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทจะมีคูกรณีท่ีมีสวนในการตัดสินใจก็ตาม แตก็ถือไดวาความผิด
อาญาอันยอมความไดมีสวนท่ีเหมาะสมตอการนํากระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในการระงับขอ
พิพาททางอาญาท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นการท่ีจะนําแนวความคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาใชในคดีอาญา จึงไมใช
เปนการกอใหเกิดปญหามากข้ึนจากท่ีเปนอยู กลับจะเปนการสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทในคดีความผิด
อาญาอันยอมความไดมากข้ึน  สําหรับความผิดท่ีสามารถสมานฉันทและสันติวิธีในคดีอาญาความผิดตอ
แผนดินไดนั้นเห็นวาตองเปนความผิดท่ีกระทําโดยมีเจตนาธรรมดา และมีคุณธรรมทางกฎหมายคุมครองบุคคล
หรือทรัพยสินของบุคคล ท่ีมีอัตราโทษจําคุกอยางสูงไมเกิน 5 ป และความผิดท่ีกระทําโดยประมาทแมจะมีโทษ
สูงกวา 5 ป ก็นาจะนํามาใชไดทุกฐานความผิด เนื่องจากเปนความผิดท่ีอยูในวิสัยท่ีจะใหโอกาสผูกระทํา
ความผิดในการกลับตัวกลับใจไมกระทําความผิดอีกในอนาคต และถูกมองวาการจําคุกจําเลยในระยะสั้น ไมใช
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เปนการแกไขปญหาของสังคมในระยะยาวเพราะจําเลยอาจจะไมเข็ดหลาบจากโทษท่ีไดรับหรือบางราย 
กระทําความผิดครั้งแรกการจําคุกอาจกอปญหาตามมาในการกลับเขาสูสังคม ดังนั้นการสมานฉันทและสันติวิธี
คดีอาญายอมจะเปนผลดีกับทุกฝายรวมท้ังรัฐเองดวย 
ปจจัยทางสังคมของจังหวัดชายแดนภาคใต นั้นเปนปจจัยท่ีเอ้ือประโยชนตอการนํากระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาปรับใช โดยปจจัยทางสังคมของประเทศนี้มีอยูดวยกันหลายปจจัย คือ 
1) ปจจัยดานแนวคําสอนของศาสนา ศาสนาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งตอสังคมมนุษย เพราะอิทธิพลท่ี
ยิ่งใหญตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ศาสนาทําใหเกิดความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ศาสนายัง
เปนตัวกําหนดรูปแบบวัฒนธรรมของแตละสังคมจังหวัดชายแดนภาคใตโดยเฉพาะประชาชนสวนใหญนับถือ
ศาสนาอิสลาม โดยเห็นวาตามหลักศาสนาอิสลามจะใหความเทาเทียมกับมนุษยท่ีอยูภายใตการปกครองใน
ระบอบของอิสลาม ซ่ึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตสวนหนึ่งจะเห็นวาทุกวันนี้ความเลื่อมล้ําของสังคม
มนุษย หลักการของอิสลามไดมาเพ่ือเปนความเมตตาแกมวลมนุษยชาติ มาเพ่ือยกระดับคุณคาของความเปน
มนุษย สรางโอกาสความเทาเทียมใหเกิดข้ึนในสังคมมนุษย มาขจัดการเห็นแกตัวเอง พวกพอง และมาขจัด
ความอธรรมในรูปแบบตางๆ ดังนั้นความไมเทาเทียม การอธรรมท่ีเกิดข้ึนในระดับ บุคคล ระดับองคกร หรือ 
ระดับโลกท่ีเกิดข้ึนนั้น คุณลักษณะทางดานจริยธรรมท่ีสําคัญสองประการท่ีมุสลิมเราทุกคนจําเปนตองมี และ
ถือเปนหัวใจสําคัญท่ีจะทําใหการดําเนินชีวิตและสัมพันธภาพทางสังคมของมนุษยดําเนินไปไดดวยความดีงาม
และมีความสงบสุข นั่นก็คือ 1) การรักษาอะมานะฮ (ความไววางใจ) ในสิ่งท่ีไดรับมอบหมาย และ 2) การรักษา
ความยุติธรรม (อะดาละฮ) ในการตัดสินตางๆ ระหวางเพ่ือนมนุษยซ่ึงหากคูกรณีในการเขาสูสมานฉันทและ
สันติวิธีในศาลจังหวัดชาแดนภาคใตท้ังคูไมวาจะเปนคดีแพงหรือคดีอาญาการเขาใจและการเขาถึงและการให
อภัยดวยกันก็จะเกิดข้ึนไดอยางไมมีสิ่งเคลือบแคลงเพราะท้ังคูกรณีมีสิ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจในสิ่งเดียวกัน ดังนั้น
แนวคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันทมีเปาหมายสุดทายคือความสมานฉันทเพ่ือใหสังคมเกิดความสงบสุข การท่ี
จะนํามาปรับใชในสังคมภาคใตจึงมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักคําสอนทางศาสนา 
 2) ปจจัยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ตามหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และขับใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการ
พัฒนาอยางบูรณาการ ท้ังมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สรางความเทาเทียมใน
กระบวนการยตุิธรรม และสรางระบบการใหความชวยเหลือทางกฎหมายท่ีเขมแข็ง รวมท้ังขยายการใหบริการ
และใหความรูทางกฎหมายแกประชาชน ใหสมาชิกในชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและ
ผลการดําเนินการตามแนวความคิดความยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้นทําใหสังคมมีความเขมแข็ง และเกิดความ
สงบสุข 
 3) ปจจัยดานวิถีชีวิต วัฒนธรรม ขนบประเพณี สังคมภาคใตเปนสังคมชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกร 
มีการอาศัยพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ถอยทีถอยอาศัยใหอภัยซ่ึงกันและกันมีความเมตากรุณาเห็นอกเห็นใจกัน 
นอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมการนับถือความอาวุโสเคารพบุคคลผูท่ีสูงอายุกวา เม่ือมีขอพิพาทเกิดข้ึนจะเห็นวา
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เปนการกระทบกันระหวางพ่ีนอง มักจะไมนิยมนําคดีเขาสูระบบโดยจะใหอาวุโสเปนผูระงับขอพิพาท เนื่องจาก
ลักษณะนิสัยของคนภาคใตมักจะมีการใหอภัยหากมีการยอมรับผิดและยังมีความเคารพตอผูท่ีอาวุโสกวาจึง
เห็นไดวาหากผูไกลเกลี่ยในศาลเปนบุคคลท่ีชุมชนนับถือเม่ือมีคดีจากชุมชนใดก็ใหผูอาวุโสจากชุมชนนั้นเขามา
เปนผูไกลเกลี่ยในศาลจะทําใหการระงับขอพิพาทในคดีแพงมีประสิทธิภาพและเกิดผลสําเร็จไดอยางยั่งยืน 
 
ความเหมาะสมในการสมานฉันทและสันติวิธีคดีอาญาในช้ันศาล 
ในกระบวนการยุติธรรมของไทยตามกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันเห็นวาสามารถนํามาใชไดในสอง
ลักษณะ 
ก) การนํามาใชเปนเพียงเสี้ยวหนึ่งของหลักการยังไมมีผลใหคดีระงับลงเนื่องจากยังติดท่ีระบบยุติธรรม 
ลักษณะของการนํามาใชจึงเปนการนํามาใชเพ่ือประกอบดุลพินิจของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมเทานั้น 
ดังเชน การใชดุลพินิจของผูพิพากษาในการกําหนดโทษ 
ข) กรณีสามารถนํามาใชเพ่ือใหคดีระงับลงไดโดยการประนอมขอพิพาทในความผิดบางประเภท ไดแก
ความผิดอันยอมความได หรือความผิดอาญาแผนดินท่ีเปนความผิดเล็กนอย  
สวนปญหาวาจะนํารูปแบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีอาญาความผิดตอแผนดินมาใช ในความผิด
อาญาแผนดินฐานใดไดบางนั้น ปรากฏชัดแลววาไดถูกนํามาใชเพ่ือประกอบดุลพินิจของศาล ซ่ึงในสวนของ
ประเภทความผิดท่ีถูกนํามาใชไดแก ความผิดอันยอมความได และความผิดอาญาแผนดินบางฐานจากการ
พิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พบวาความผิดอาญาสามารถแบงออกไดเปน 3 กลุม
คือ ความผิดอาญาแผนดินโดยแทซ่ึงผลจากการกระทําความผิดกระทบตอรัฐโดยตรง ความผิดอาญาแผนดินท่ี
มีเอกชนเปนผูเสียหาย และความผิดอาญาตอสวนตัว ดังนั้นในการพิจารณาความผิดอาญาท่ีเหมาะสมแกการ
นํารูปแบบการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในรูปแบบไกลเกลี่ยคดีอาญาระหวางผูเสียหายและผูกระทําผิดใน
คดีอาญาความผิดตอแผนดินนั้น ผูวิจัยขอพิจารณาจากปจจัย ดังตอไปนี้ 
 (1) พิจารณาจากคุณธรรมทางกฎหมายจากการศึกษาถึงประเภทความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
พบวา ไดมีการแบงความผิดอาญาออกเปน 2 กลุม คือ ความผิดตอรัฐท่ีมีคุณธรรมทางกฎหมายคุมครองความ
สงบเรียบรอยหรือความปลอดภัยของรัฐ และกลุมความผิดตอบุคคลตอกรรมสิทธิ์ตอทรัพยสินหรือตอการอยู
รวมกัน ซ่ึงผูเขียนไดพิจารณาจากกลุมความผิดตอบุคคลตอกรรมสิทธิ์หรือตอการอยูรวมกันเนื่องจากเห็นวา
ความผิดกลุมนี้จะมีคุณธรรมทางกฎหมายท่ีคุมครองตอความเปนสวนตัวของบุคคล ตลอดจนคุมครองทรัพยสิน
ของบุคคลโดยแท เม่ือมีการกระทําความผิดในกลุมนี้เกิดข้ึนเอกชนผูเสียหายจึงเปนผูท่ีไดรับผลกระทบจากการ
กระทําผิด จึงไมถือวารัฐเสียหาย 
(2) พิจารณาจากอัตราโทษ จากการศึกษาถึงอัตราโทษสําหรับหรับความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา พบวา ไดมีการแบงอัตราโทษออกเปน 3 กลุมใหญ คือ กลุมท่ีหนึ่งไดแก ความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกไม
เกิน 3 ป กลุมท่ีสองไดแกความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และกลุมท่ีสามไดแกความผิดท่ีมีการกําหนด
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อัตราโทษข้ันตํ่าสูงไว จากการศึกษาพบวาในกลุมความผิดท่ีมีอัตราโทษจําคุกไมเกิน 3 ป จะถูกบัญญัติใหเปน
ความผิดอันยอมความไดเสียสวนใหญ สวนความผิดท่ีมีการกําหนดอัตราโทษข้ันต่ําสูงเอาไวนั้น ถือวาเปน
ความผิดรายแรงจึงไมสามารถนํากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางผูเสียหายและผูกระทําความผิดมาใช
เพ่ือระงับขอพิพาทได 
(3) พิจารณาจากความผิดท่ีมีผูเสียหาย การท่ีจะระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยไดนั้นตองไดรับ
ความยินยอมโดยสมัครใจของผูเสียหาย พบวาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแบงเปนความผิดท่ีมี
ผูเสียหายเปนรัฐ และผูเสียหายเปนเอกชน การดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทเปนการ
ระงับขอพิพาทในคดีอาญาซ่ึงในความผิดตอรัฐท่ีมีรัฐเปนผูเสียหายจึงไมสามารถกระทําได สวนความผิดท่ีมี
ผูเสียหายโดยตรงเปนเอกชนเห็นวาความผิดประเภทนี้ไมไดกระทบประโยชนสาธารณะแตอยางใดเม่ือ
ผูเสียหายเปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการกระทําความผิด จึงควรใหผูเสียหายไดมีสวนรวมในการระงับ
และบรรเทาความเสียหายได ในการพิจารณาวาความผิดใดเหมาะสมแกการนํามาใชกับกระบวนการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท ไดพิจารณาถึงความผิดท่ีมีผูเสียหายเปนเอกชนซ่ึงความผิดเหลานี้ ไดแก ความผิดตอบุคคล ตอ
กรรมสิทธิ์ ตอทรัพยสิน หรือตอการอยูรวมกัน 
(4) พิจารณาจากเจตนาในการกระทําความผิด ประมวลกฎหมายอาญาไดมีการแบงประเภทความผิด
ออกเปน ความผิดท่ีไดกระทําโดยเจตนาและความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดย
เจตนา ยังไดมีการแบงระดับความรุนแรงไวอีก คือหากมีการกระทําความผิดโดยมีเจตนาธรรมดาจะไดรับโทษ
ตามปกติสําหรับความผิดฐานนั้น แตหากกระทําโดยมีเจตนาพิเศษมีมูลเหตุจูงใจจะตองไดรับโทษท่ีหนักข้ัน ใน
การพิจารณาถึงความผิดท่ีเหมาะสมแกการนํามาใชกับกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทนั้น ในสวนความผิด
ท่ีกระทําโดยเจตนาควรเปนความผิดท่ีมีเจตนาธรรมดา สวนความผิดท่ีกระทําโดยประมาทนั้นสามารถนํามาใช
ไดทุกฐานความผิด เนื่องจากเปนการกระทําความผิดท่ีขาดเจตนาแตกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังตาม
วิสัยและพฤติการณเชนนั้นอาจใชความระมัดระวังไดแตไมใชกฎหมายจึงบัญญัติใหรับโทษแมไมมีเจตนากระทํา
ผิด 
การสมานฉันทและสันติวิธีคดีอาญาในชั้นศาลจะเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกหนึ่ง ท่ีชวยลด
ปริมาณคดีท่ีคางพิจารณาอยูในชั้นศาล ชวยแบงเบาภาระของผูพิพากษาในการสืบพยาน การไกลเกลี่ย
คดีอาญาเปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือกท่ีเหมาะสมจะนํามาใชควบคูไปกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เพราะเปนกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทท่ีมุงแกไขฟนฟูผูกระทําความผิด มากวาการแกแคนทดแทน มี
ประโยชนดวยกันท้ังฝายผูเสียหายและผูกระทําความผิด เพราะฝายผูเสียหายอาจไดรับการบรรเทาผลรายจน
เปนท่ีพอใจไมติดใจเอาความ สวนฝายผูกระทําความผิดก็ไดสํานึกพรอมท้ังไดเยียวยาความเสียหาย แตเห็นวา
การสมานฉันทและสันติวิธีคดีอาญาความผิดตอแผนดินนี้ นาจะเปนกระบวนการท่ีสําคัญในชั้นกอนฟองคดี ไม
วาจะเปนชั้นพนักงานสอบสวนหรือในชั้นพนักงานอัยการ ซ่ึงหากการสมานฉันทและสันติวิธีคดีอาญาความผิด
ตอแผนดินเปนผลสําเร็จในชั้นพนักงานอัยการ พนักงานอัยการก็เสนอผลการสมานฉันทและสันติวิธีเพ่ือใหศาล
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ใชประกอบดุลพินิจในการลงโทษหรือกําหนดโทษได  ซ่ึงจะเปนการชวยลดปริมาณคดีท่ีข้ึนสูศาลไดมากหรือ
เปนการชวยกระชับระยะเวลาในการนัดสืบพยานใหเร็วข้ึนไดทําใหคดีไมคางพิจารณาอยูในศาลนานแตหากไม
สามารถดําเนินการไดเม่ือข้ึนสูชั้นศาลศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาก็จะมีบทบาทในการอธิบาย
ฟองและอาจทําการสมานฉันทและสันติวิธีท่ีจะทําใหคดีระงับในชั้นนี้ไดเชนกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
 การดําเนินการเพ่ือความสมานฉันทและสันติวิธีในชั้นศาลโดยศูนยคุมครองสิทธิและเสรีภาพมีขอจํากัด
บางประการ ซ่ึงหากไดรับการแกไขและพัฒนาใหดีข้ึนจะทําใหการสมานฉันทและสันติวิธีในศาลจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ควรมีกฎหมายรองรับแนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทและสันติวิธีรองรับแนวทางเลือกใน
การลงโทษแทนการจําคุก โดยตราเปนพระราชบัญญัติมาตรการลงโทษ ซ่ึงเปนโทษท่ีอยูระหวางโทษจําคุกกับ
การรอการลงโทษจําคุก โดยใหลงโทษปรับหรือคุมประพฤติไว 
 การใชอํานาจศาลในการใชดุลพินิจ รูปแบบการกําหนดโทษแทนการจําคุก เชน การทํางานบริการ
สังคมจํานวนชั่วโมงสูง การคุมความประพฤติแบบเขมงวด  
 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธเรื่องกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหแกคูความ พนักงาน
อัยการ ทนายความ ตํารวจ พนักงานราชทัณฑและประชาชนทุกระดับ 
ศาลในจังหวัดชายแดนภาคใตควรออกเปนระเบียบศาลวาดวยแนวปฏิบัติการอํานวยความยุติธรรมใน
กระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ตามบริบทของจังหวัด โดยกําหนดระเบียบเก่ียวกับการนําคดีอาญาใน
ชั้นศาลเขาสูกระบวนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพใหชัดเจนและเฉพาะยิ่งข้ึน  
การคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาควรใหบุคคลภายนอกผูทรงคุณวุฒิท่ีประชาชนนับถือเขา
รวมในการเปนคนกลางในทุกคดี 
การไกลเกลียในคดีแพงในศาลจังหวัดชายแดนภาคใตควรใหผูประนีประนอมมีทุกอําเภอ และเม่ือ
คูความมาจากอําเภอไหนก็ใหผูประนีประนอมมาจากอําเภอนั้น 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป ควรศึกษาเก่ียวกับการประเมินความเชื่อม่ันของผูไดรับการไกล
เกลี่ยในคดีแพงและผูไดรับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาในศาลจังหวัดชายแดนภาคใต  
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